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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 70 с., 61 ист. 
 
ИНСТИТУТ, ИННОВАЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА,  ФОР-
МАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, ПРАВО, НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, ДОВЕРИЕ. 
 
Объектом работы являются  институты  инновационной  экономики. 
Предметом исследования выступает совокупность социально-
экономических отношений, формирующих институциональную структуру ин-
новационной экономики в Республике Беларусь на современном этапе разви-
тия. 
Цель работы  состоит в анализе формальных и неформальных институтов 
формирования инновационной экономики в Республике Беларусь. 
Методы исследования: совокупность общенаучных методов (абстрагиро-
вание, анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение и аналогия), теорети-
ко-экономических методов (сочетание логического и исторического, восхожде-
ние от абстрактного к конкретному, идеализации и формализации, моделирова-
ние), методы эмпирического и конкретно-экономического анализа. 
 
 Исследования и разработки: изучено понятие «институт»; рассмотрена  
инновация как фактор развития экономики; исследовано влияние формальных 
и неформальных институтов на инновационное развитие; проведен анализ 
национальной стратегии развития Республики Беларусь как необходимого 
условия  полноценного инновационного развития национальной экономики. 
Область возможного практического применения: учебный процесс. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-
емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции со-
провождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 70 с., 61 кр.  
 
ІНСТЫТУТ, ІНАВАЦЫЯ, ІНАВАЦЫЙНАЯ ЭКАНОМІКА, ФАРМАЛЬ-
НЫ ІНСТЫТУТ, ПРАВА,  НЕФАРМАЛЬНЫ ІНСТЫТУТ, ДАВЕР 
Аб'ектам працы з'яўляюцца інстытуты інавацыйнай эканомікі.  
Прадметам даследавання выступае сукупнасць сацыяльна-эканамічных 
адносін, якія фарміруюць інстытуцыйную структуру інавацыйнай эканомікі ў 
Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе развіцця.  
Мэта работы складаецца ў аналізе фармальных і нефармальных інстыту-
таў фарміравання інавацыйнай эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь.  
Метады даследавання: сукупнасць агульнанавуковых метадаў (абстрага-
ванне, аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, абагульненне і аналогія), тэарэтыка-
эканамічных метадаў (спалучэнне лагічнага і гістарычнага, узыходжанне ад аб-
страктнага да канкрэтнага, ідэалізацыі і фармалізацыі, мадэляванне), метады 
эмпірычнага і конкретно- эканамічнага аналізу.  
 
 Даследаванні і распрацоўкі: вывучана паняцце «інстытут»; разгледжана 
інавацыя як фактар развіцця эканомікі; даследавана ўплыў фармальных і не-
фармальных інстытутаў на інавацыйнае развіццё; праведзены аналіз нацыяна-
льнай стратэгіі развіцця Рэспублікі Беларусь як неабходнай умовы паўнавар-
таснага інавацыйнага развіцця нацыянальнай эканомікі.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: навучальны працэс.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і ме-
тадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
Thesis: 70 p., 61 s.  
 
INSTITUTE, INNOVATION, INNOVATIVE ECONOMY, FORMAL IN-
STITUTE, RIGHT, INFORMAL INSTITUTE, TRUST. 
Object of work are institutes of innovative economy. As object of research set 
of the social and economic relations forming institutional structure of innovative 
economy in Republic of Belarus at the present stage of development acts. 
The purpose of work consists in the analysis of formal and informal institutes 
of formation of innovative economy in Republic of Belarus. 
Research methods: set of general scientific methods (abstraction, the analysis 
and synthesis, induction and deduction, generalization and analogy), teoretiko-
economic methods (a combination logical and historical, ascension from abstract to 
concrete, idealization and formalization, modeling), methods of the empirical and 
concrete and economic analysis. 
 
Researches and development: the concept "institute" is studied; the innovation 
as a factor of development of economy is considered; influence of formal and infor-
mal institutes on innovative development is investigated; the analysis of national 
strategy of development of Republic of Belarus as necessary condition of full innova-
tive development of national economy is carried out. 
Area of possible practical application: educational process. 
The author of work confirms that the settlement and analytical material given 
in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all theo-
retical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed from liter-
ary and other sources are followed by links to their authors. 
